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IDENTIFIKASI TADALAFIL DALAM KOPI GRENG DAN 
MINUMAN HERBAL PENAMBAH STAMINA SECARA 





Tadalafil merupakan salah satu bahan kimia obat (BKO) yang 
penggunaannya dibatasi karena banyak menimbulkan efek samping. 
Berdasarkan ketentuan, tadalafil  dilarang ditambahkan dalam kopi greng 
dan minuman herbal penambah stamina. Penelitian ini dilakukan dengan 
tujuan untuk mengidentifikasi tadalafil dalam kopi greng dan minuman 
herbal penambah stamina yang beredar di pasaran dengan menggunakan 
metode KLT-Densitometri. Sampel kopi greng dan minuman herbal 
penambah stamina diekstraksi dengan 2 x 4 ml metanol, kemudian ekstrak 
ditambah metanol hingga 10 ml. Sebanyak 10 µl ekstrak ditotolkan pada 
plat silika gel dan dieluasi menggunakan kloroform : larutan amonia : 
metanol (75 : 5 : 2, %v/v/v) sebagai fase gerak. Noda diamati dengan 
densitometer pada panjang gelombang 286 nm. Batas deteksi tadalafil 
dengan metode ini adalah 1,168 mg.  Pengaplikasian metode analisa pada 
11 sampel kopi greng dan minuman herbal penambah stamina menunjukkan 
hasil sampel kopi greng merk „G‟ dan sampel minuman herbal  penambah 
stamina merk „K‟ yang  positif  mengandung tadalafil. 
 
 
Kata kunci : tadalafil, kopi greng, minuman herbal, penambah stamina, 













IDENTIFICATION OF TADALAFIL IN GRENG COFFEE AND 







Tadalafil is one of the chemical drugs which limited in use because it has 
many side effects. Under the terms, tadalafil is prohibited to be added in 
greng coffee and herbal drink for men‟s enhancer. The aim of this research 
was to identify tadalafil in greng coffee and herbal drink for men‟s enhancer 
on the market using TLC-densitometry. Samples of greng coffee and herbal 
drink for men‟s enhancer were extracted with 4 ml of methanol twice, and 
then extract was added with methanol up to 10 ml. Ten microlitres of 
extract were spotted on silica gel plates and then eluated using chloroform : 
ammonia solution : methanol (75 : 5 : 2, %v/v/v) as mobile phase. Spots 
were observed by densitometer at wavelength of 286 nm. The limit of 
detection for tadalafil using this method was 1, 168  mg. The application of 
this method on 11 samples of greng coffee and herbal drink for men‟s 
enhancer  showed  that sample of greng coffee code „G‟ and sample of 
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